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摘要 台商在祖 国大 陆的直接投资主要集中在 以 江 苏
、





在逐步向 中西 部地 区扩散的 同 时
,
主要进行 东部地 区 内的合理化调 整
。













经济开放度与地缘优势等因素随时间的 变动 决 定 着台商直接投资的 空间扩散
。
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表现为 自东部地 区 向中
西部地 区递减的梯度格局
,












































还是从 台商投资较为集 中的东部沿海地 区而
言
,
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表 , 台商对祖国大陆直接投资的地域分布与空 间转移计算值 单位
省区市 各省 区市 比重差 省 区市 各省 区市 比重差 省 区市 各省 区市 比重差
比重 比重 比重
北京 安徽 重庆
天津 福建 一 四川 一




内蒙古 一 河南 一 西藏 刀
辽宁 湖北 一 陕西 一
吉林 石 湖南 甘肃
黑龙江 口 广东 青海
上海 一 广西 住 宁夏





















上的转移有如下特点 一是逐步由华南地 区 向北方











































并 以 这些 因素的统计与实
测 指标构建 了一套 台商直接投资祖 国大陆 的评价指
标体系并 以 这 个具体指标作为 回归分析的解释变
量
。
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二 △ 八 烈红立
△






















并通过 不同时间段这些影响因素 值的对 比分
析
,





















合 回归分析结果对台商直接投资祖 国大陆的空 间扩
散的深层次原因进行具体分析
。
投资战略与 目标 的 转 变
由表 可知
, 一 年与 一 年两
阶段诸因素对台商直接投资相对重要性 的值发生
了显 著变化 第一 阶段排在第一位的资本产 出率的
值为
,
远 远 高于其它 因素
,
显 示这 一 阶段 台
























































产生上述变化的深层 次原 因在于 近 几年来
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的外 向型投资向重视 内地市场 的内向
型投资转变 已成为必然趋势
。
劳动 力成本 制 约 加剧
劳动力成本 在 一 年与 一 年





增强 随着 世纪 年代台商资本密集型产业投
资与本世纪 初 台商技术密集型 产业投 资的先后 跟
进
,



















中西 部地 区政策优 惠程度提升
















































































































集聚效益 决 定 了其空 间 扩散主要是进行 东部



































































































































































按照其空 间转移规律指导各 区域 吸收台商直
接投资
。
在市场容量
、
基础设施
、
劳动力 成本
、
政策优
惠程度与地缘因素等对台商直接投资的影 响程度不
断发生变化的条件下
,
台商的投资战略与 目标发生
了重大变化
,
已进人 以开拓与占领市场为 目标的市
场导向性投资阶段
。
各省区市应采取有针对性 的措
施
,
应对台商投资战略 目标的这种转变
,
积极主动地
开展吸收台资的工作
。
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